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Syövtin hoidossa vasta-ainemolek¡'ylien k¿iytön perusajatuksena on saada syöptihakuisten vasta-ainemoleþylien awlla tuhottua syðprikudosta paikallises ti, jattahaitta muullå.ri-irtãìr"¡airi
mahdollisimman pieneksi. Syöpähakuisen biokànjuguutti* iu-ltoistuksessa kär"úy,;;ir-allisten
menetelmien t¿iytyy olla sellaisia, että vasta-ai"emoËry¡i" irn-*or.aktiivisuus 
.árr,,:u
.t*y199€"-niqyys PyIry mahdollisimman pienenä. xaiLn prãt iinin yrrdisttiminen p-rin 
"irio5ffi'.tlt"î"inoin 
voi johtaa heteromeeriri. 
-ot"t yyt.iltiq:"liir vain osalla on haiuuu biologinen
T¿im¿in lisensiaattityön tarkoituksena oli kehiua¿ uusia kemiallisia menetelrniä biokonjugaattien
rakentamiseksi' Muutokset prittiin keskiu¿imä¿in proteünien biologisesti inaktiivisiinïsiin siten, ett¿syntyrsi homogeeni si a puhtaita konjugaattej a.
Ensimm¿¡isessä osassa haluttiin muodostaa yhdiste F(ab)2-CpG2 käytt¿imällä paikftaspesifîstäkarbohyratsidireaktiota kätinteisproteoþsin avulla Monoklonaaliseá vasta-ad*r t ¿l A5B7:nF(ab)t-fragmentista ja mutatoidusta karboksypeptidaasi-G2:sta rakennettiin biokonjrigatti. Näinrakennettu konjugaatti 
.^u¡tytti biologisen aktiivisuutensa. vastaava konjugaatti oli rakennettu myösperustuen lysiinisivuketjujen reaktioihin, mutta t¿im¿in konjugaatin biobgúen aktiivisuus olihuonompi kuin tässä työssä valmistetun konjugaatin.
Toisessa osassa pyntül kehittåmään keinoja kâytt¿i¿i vasta-ainemoleþylin raskaiden ketjujen våilisiäreaktiivisia kysteiinejä konjugaattien muodðstuksessa. Toisaalta oli tarve stabiloida raskãiden ketjujenrikkisillat toisaalta lwgq^ta¿ paikkaspesifinen reaktiomahdollisuus ja rakentaa konjugaatüeja, joissa
rakennusosina oli Fab'-fragmenueja. Éab'-fragmenttien käyttö rakennusaineena mahdollistaa
valenssin kasvaessa aviditeetin üsáyksen tai bifunktion*iirt n vasta-ainekonjugaattien
rakentamisen' Monoklonaalisen vasta-aineen IgGl Mab35:n Fab'-fragment.isiaîat.-ettiin F(ab)r-ja F(ab)r-konjugaatteja. syntyneet konlugaatit-olivat kestavìa iu nii¿* biologinen aktiivisuus olisäilyn¡' Näiden tulosten podalta in viio--kokeita vielti jatket"*. iir¿'l*¡ tässä työssä käytettyiäkemiallisia reaktioita voidaanyrittää soveltaa myos mulhin biokonjugaatûeihin.
